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The Department of Production Systems Engineering at Tokyo Metropolitan College of Technology has 
encouraged the application of 3D-CAD technology to mechanical design since the introduction of 3D-CAD 
to the mechanical design program in 1995. In particular, students have attempted to apply 3D-CAD and 
other digital engineering technologies learned in the department to the industrial design of 
environmentally friendly products. Students have even entered their completed concept designs in several 
contests in Japan. Although no mechanical engineering students had ever participated in such contests, 
the Production Systems Engineering students achieved good results, winning various prizes. Because the 
students’ 3D-CAD designs were appreciated by third parties at design contests, we are now thinking of 
extending the 3D-CAD program to the field of industrial design. 
























































































































3 次元 CAD で設計した 3 次元モデルデータから積層データ







































































Fig.7 Swim cleaner のパネル 
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